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ved Forstander Vi- 
borg . . ' ................ 5,43 22de 16,00 3die 2,13 18,00 6 78
Tarm) (Barde), ved 
Larer Rasmussen . 6,22 14de 10,67 27de 0,07 11,13 6 „
Norddy (Fans) ved 
Overlarer Lauridsen 7,22 6te 10,87 27de 1,67 28" 1,72 17,63 11 82
Viborg, ved Distrikts­
lage B e rg ............. 6,17 7de 9,80 27de 2,87 6,63 4 71
Efkelund (Skodborg- 
hus), ved Lage Bay 5,76 7de 10,73 27de 1,80 10,03 5 80
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 6,99 22de 11,33 Iste 3,47 13,54 6 71
Daugaard (Vejle), ved 
Larer Lindhardt . 6,38 14de 10,60 27de 2,10 27"11,16 17,41 8 78
Majbslgaard (S sn - 
derborg), ved P ro­
prietar Jessen . . 6,86
s6teog 
s 14de 9,73 27de 1,53 3,00 3
Ryslinge (Odense), ved 
Larer Thomsen . . 6,26 7de 10,73 27de 1,93 19,26 8 82
Hindholm (Nastved), 
ved Forvalter Niel­
sen .......................... 6,35 7de 11,40 27de 2,53 14,46 7 79
Landbohojskolen (Kjs- 
benhavn), ved Assi­
stent Forsberg. . . 6,34 7 de 11,27 11te 3,00 28" 1,99 7,40 76
Nasgaaro (Stubbe- 
kjsbing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 6,95 7 de 11,53 27de 2,07 28" 1,61 13,48 12 82
Sct. Nicolai (Born­
holm) ved Larer 
C lausen................ 6,06 7 de 10,33 Ilte 2,20 - 15,74 18 81
Regnhg j de  i Skovegne :
s) Silkedorg-Frysenborg: b) Frederiksdal ved Furssen:
Nsrresnede . . . 7,25 Linier Smorum. , . 9,66 Linier
Grsnbak . . . .  5,73 — Hnmmeltofte . 16,53 —
Kalbygaard . . .  6,12 —
Kroghlund . . . .  9,52 —
Regnhojden ved Arnslund paa Sam so har varet . . . 6,S V  Linier
do. „ Langsre „ d o .  — . . .  11,53 —
do. paa Taarnborg ved Korsor — . . .  11,19 —
do. ved Bukkehave Malle paa Thorseng . . . 11,63 —
do. „ Lillekjsbelevgaard ved Nakskov . . . .  6,91 —
do. paa Loviselyst ved H elsinger.........................11,07 —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se Side 87.
Middelvarmen af ovennævnte 13 Stationer var 6,38° C., hvilket er 
1,56" lavere end Oktober-Middelvarmen af de 10 foregaaende Aars Iag t­
tagelser paa Selskabets Stationer og 2,43° lavere end Kjsbenhavns Middel- 
varme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hsjeste Varmegrad 
paa Landbohojfkolen havdes d. 7de med 13,0° C. og laveste Varmegrad 
d- 26de med -1- 2,5° C.
Oktober Maaned var altsaa kold, og hvorvel Dagene fra d. 9de til 
12te og efter d. 25de samt for det nordlige og vestlige Jyllands Vedkom­
mende tillige Maanedens Begyndelse var noget koldere end den svrige Del af 
Maaneden, holdt Barmen sig dog ualmindelig ens, og Vejret var meget 
stadigt.
Desuden var Maaneden og is«r dens sidste Halvdel ogsaa meget tor; 
der faldt kun den halve — nemlig 11,25 Linier — af den almindelige 
Regnmomgde for Oktober, som er 25,8 Linier. — Der var vel stor Ulig­
hed mellem de enkelte Stationers Regnmangde, men i det Hele taget fik 
Åerne og Jylland omtrent lige megen Regn, nemlig i Gjennemfnit af 
Aernes 14 Stationer 11,31 Linier i 9 Regndage og af Jyllands 11 S ta ­
tioner 11,18 Linier i 7 Regndage.
De sydostlige Vinde vare stoerkt fremherskende isår i Maanedens sidste 
Halvdel, og Lufttrykket var da temmelig hojt.
